






　成城学園は、23 区にありながら 11.3ha（東京ドーム 2.5 個分）の敷地に、5,841
名の学生（大学生 5,728 名・院生 113 名）、1,571 名の生徒（中学生 726 名・高校
生 845 名）、675 名の児童、120 名の園児、1,063 名の教員、202 名の職員がワンキャ

























 3 月	 「高校教員が特別授業」
	 高校物理の教師が 6 年生に「ばね」の授業
 5 月	 「中学校の説明会」
	 中学校の教員が、6 年生や保護者に中学生活を説明
 6 月	 「幼稚園との連携」
	 2 年生が幼稚園年長組に「読み聞かせと自由遊び」
 9 月	 「体験授業」
	 6 年生が中学の「国語」・「社会」・「理科」の授業を体験
（2）中学校




 1 月	 「キャリアサポート特別講義」
成城大学進学予定の 3 年生に「MAP（May	Advanced	Project」
を解説
 5 月	 「ミニ講義」







   「行事の付き添い」・他
 高等学校へ 「キャリアサポート特別講義」・「ミニ講義」・「部活動のコーチ」・
   「行事の付き添い」・他
（5）全学園
	 文化祭	 	 	 「11 月 2・3 日」


























① 学級支援 ･･･　	 個別指導、担任補助、学習支援、他
② 行　　事 ･･･　	 遠足の引率、水泳指導補助、持久走大会の補助、運動会
の補助、他

















	 ① 頭脳スポーツ 1 名（男） OB 職員
 ② サッカー部 5 名（男 3・女 2） 大学サッカー部 3、OG 社会人
 ③ 体操部 3 名（男 1・女 2）	 社会人 2、保護者 2
 ④ テニス部 4 名（男 1・女 3） OB 職員 1
 ⑤ バレー部 1 名（女）	 大学生
 ⑥ ラグビー部  2 名（男） 大学ラグビー部、OB 社会人
 ⑦ 陸上部 1 名（女）	 大学生
　神経系の発達がほぼ完成し、形態的にも安定して正確な技術や動作が習得可能






　中学校 1 年生の「海の学校」は、大学の水泳部員や OB・OG によるプール指
導や本番の海での実践練習や遠泳指導によって支えられていた。ちなみに、1990
年の「富望荘」での 4 泊 5 日の記録を見ると、生徒 237 名の参加に対して、教職


















	 ① 野球部	 3 名（男） 大学生
 ② サッカー部 4 名（男） 大学サッカー部
 ③ 男子バスケット部 2 名（男） 大学生・OB 社会人
 ④ ラグビー部 1 名（男） OB 社会人
 ⑤ 男子水泳部 2 名（男・女） OB 社会人・OG 社会人
 ⑥ 女子水泳部 2 名（男・女） OB 社会人・OG 社会人
 ⑦ 男子テニス部 2 名（男） OB 社会人
 ⑧ 女子テニス部 2 名（男・女） 社会人・大学生
 ⑨ 女子バレー部　 1 名（男） 大学院生
 ⑩ 剣道部 1 名（男）　 大学職員
 ⑪ バトントワラー部 1 名（女） OG 社会人
 ⑫ ダンス部 3 名（女） 大学生
 ⑬ 陸上競技部 1 名（男） 大学生
 ⑭ 柔道・レスリング同好会 1 名（男） 大学生
 ⑮ スキー部 1 名（男） 社会人
 ⑯ 女子サッカー部 2 名（男） OB 社会人
 ⑰ 吹奏楽部 4 名（男・女） 大学生 2,  OB 社会人 2
 ⑱ ギター部 1 名（男） 社会人
	 ⑲ 演劇部	 1 名（女）	 大学職員
	 ⑳ イラスト研究会	 1 名（女）	 大学生




	 ① サッカー部	 1 名（女）	 社会人
	 ② 女子サッカー部	 1 名（男）	 OB 社会人
	 ③ 男子水泳部	 1 名（男）	 大学生
	 ④ 女子水泳部	 1 名（女）	 大学生
	 ⑤ 男子テニス部	 1 名（男）	 大学生
	 ⑥ 女子テニス部	 1 名（男）
	 ⑦ 男子バスケット部	 1 名（男）
	 ⑧ 女子バスケット部	 1 名（女）	 大学生
	 ⑨ 男子ホッケー部	 1 名（男）	 大学生
	 ⑩ 女子ホッケー部	 1 名（女）
 ⑪ 野球部	 1 名（男）	 社会人
	 ⑫ 男子バレー部	 1 名（男）
	 ⑬ ラグビー部	 1 名（男）
	 ⑭ 陸上部	 1 名（男）	 大学生
	 ⑮ 柔道部	 1 名（男）
	 ⑯ スキー部	 1 名（男）	 OB 社会人
	 ⑰ ゴルフ部	 2 名（男）
	 ⑱ 剣道部	 1 名（男）	 大学職員
	 ⑲ ダンス部	 1 名（女）	 社会人
	 ⑳ チアダンス部	 1 名（女）
	 ㉑ ライフセービング同好会	 1 名（男）	 大学院生
	 ㉒ 茶道部	 1 名（女）
	 ㉓ コンピューター部	 1 名（男）	 大学生
	 ㉔ クライネスコンチェルト	 1 名（男）	 社会人
	 ㉕ ギターアンサンブル	 1 名（男）	 社会人
	 ㉖ 吹奏楽部	 1 名（男）	 大学生
	 ㉗ 社会科研究同好会	 1 名（男）	 大学生








中学校教諭一種 31 28 59




鎌田ケアセンター・成城アルテンハイム等）で 5 日間、特別支援学校で 2 日間の
計 7 日間の体験を行う（1997 年「介護等体験特別法」による）。
　教職課程は上記のように多くの単位を修得必要があるため、途中で教職課程の
履修を諦める学生が出るのは大変に残念である。ちなみに、昨年度の 2 年生は
























による 3 年生の教科教育法や 4 年の教育実習の講義は、実践的で厳しくかつ丁寧
な指導で、教育実習で大変に有効である。
　以下に、最近の学園中高でお世話になった実習生の実数を示す。
学校 教科 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
国語 0 0 1 0 0 0
社会 2 2 2 2 4 2
英語 1 0 0 0 1 2
国語 0 0 1 1 0 2
地歴 0 0 2 0 2 1
公民 0 0 1 0 1 1
英語 0 0 0 0 1 0
仏語 1 0 0 0 0 2
独語 0 0 0 0 0 1













　2010 年度以降の入学の 4 年生に対して、教職科目としての「教職実践演習」





























5 月上旬から 3 月上旬まで開かれ、今年度は大学生
　　23 名が登録　　　4 年生　8 名（男子 4 名、女子 4 名）
	 3 年生　6 名（男子 2 名、女子 4 名）


















	 	 11 月 14 日（金）　6 限目　　312 教室にて　　2 クラスの合同
	 	 	 中学校　生活部主任　　原田先生
	 ② 「高校生の生徒指導」
	 	 12 月 12 日（金）　6 限目　　311 教室にて　　2 クラスの合同
	 	 	 高等学校　生活部長　　鈴木（純）先生
	 ③ 「保健室から」
	 	 12 月 24 日（水）　
	 	 	 中学校　　養護教諭　　武居先生


















	 ① 前期（受講生 31 人）
	 	 6 月 23 日（月）から 7 月 5 日（金）までの 1 回
	 	 土、日を除く 10 日間の 7：30 ～ 8：45 まで
	 	 本人の希望日のために、1 日あたり 2 ～ 4 名　
	 ② 後期（受講生 41 人）
	 	 10 月 15 日（水）から 10 月 31 日（金）まで 1 回
	 	 土、日、四大学祭での休校日を除く 9 日間の 7：30 ～ 8：45 まで
































	 	 前期（受講生 31 名）
	 	 	 6 月 26 日（木）　	6 限目
	 	 	 松本先生　　　　中学校会議室にて
	 	 後期（受講生 61 名）
	 	 	 12 月 3 日（水）　	5 限目
	 	 	 松本先生　　　　中学校　　　大会議室にて
	 ② 4 年「教職実践演習」
	 	 2 クラスの合同実習（受講生 60 名）
	 	 	 11 月 29 日（金）　6 限目


















成城学園第 2 世紀プラン　2014 年　成城学園
成城教育第 147 号　　「特集　第 31 回研究集会　異年齢交流」　成城学園教育研究所　
2010 年
成城教育第 164 号　　「特集　第 35 回研究集会」　成城学園教育研究所　2014 年
成城教育第 165 号　　「特集　学園内各校の交流」　成城学園教育研究所　2014 年
大学生チューター募集について（A4 パンフレット）　　成城学園中学校教務部　2014 年
渡邉共成　　「中学校教務部の報告」　『蒼天第 5 号』　成城学園中学校高等学校　2010 年
徳田光治　　「教職課程の現状と課題」　『成城大学共通教育論集第 6 号』　成城大学　　
共通教育研究センター　2013 年
